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 経営経済学部教授 井 上 行 忠 
 
経営経済学部専任教授山本孝夫先生は、2013年 3月末日をもって満期定年退職されること
になりました。先生の 36年余にわたるご精勤に対し、心より感謝と慰労の意を表したいと思
います。 
先生は、1977年（昭和 52年）4月に本学に専任講師として赴任され、以来長年にわたり、
日本女子経済短期大学、嘉悦女子短期大学、そして嘉悦大学経営経済学部における教育・研
究活動に携わってこられました。 
先生は、研究面においては多様な視点から考察されている財務会計を独自の視点から体系
化を試みるなど、財務会計の理論形成に多大な貢献をされました。多くの著書・論文等を発
表されており、そのいずれもが高い評価を得ております。 
先生は、学内行政の面でも、学園評議委員、経営経済学部教務委員長、学園理事および経
営経済学部学部長の要職を歴任され、学部・大学の発展に尽力されてきました。その功績は
非常に多大なるものであります。こういった学内行政の功績により、この度、2013年 7月 1
日に先生の当該功績を讃え、嘉悦大学名誉教授の称号が授与されました。 
在籍中先生は、ゼミナール（研究会）では、厳格な学生指導を行い、多くの弟子を育てら
れ、退職に至るまで、税理士・公認会計士・日商簿記検定 1級合格者を輩出し、実社会に送
り出されました。また、学友会クラブ（会計学研究部）では、顧問としてクラブ活動の指揮
に当たり、毎年数十名の学生達を引き連れ、夏合宿では簿記検定試験の合格対策を行うとと
もに、学生との親睦を深めておりました。 
先生は、実直なお人柄であり、教育者・研究者として短期大学、大学および学園において、
多大な貢献をなされました。先生の在職中の御功績を讃えるとともに、多年にわたる御指導
に感謝と敬意を表し、本号を先生の退職記念号として刊行する運びになりました。 
今後とも山本孝夫先生には、私ども後進の御指導をお願いするとともに、先生の益々の御
健勝をお祈り申し上げ、献呈の辞と致します。 
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